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DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
KWEKERSCERTIFICAAT Nr. 1822
De Dienst voor de Intellectuele Eigendom
Gelet op Boek XI, Titel 3. Kwekersrecht van het Wetboek economisch recht; 
Gelet op de aanvraag om een kwekersrecht ingediend op 13/07/2016 
onder nummer 90877
voor een ras van rietzwenkgras {Festuca arundinacea Schreb.) 
aangeboden door Universiteit Gent
Hebbende vastgesteld dat het ras waarvan de beschrijving is bijgevoegd, alle vereisten vervult 
voor het toekennen van een kwekersrecht;
Heeft op 02/12/2020 beslist het kwekersrecht te verlenen en een kwekerscertificaat af te leveren voor 
voormeld ras dat aangeduid wordt met de benaming
door de aanvrager op zijn verantwoordelijkheid gekozen.
Rond dit ras geniet de houder van het verleende kwekersrecht, tot het einde van het vijfentwintigste 
kalenderjaar dat volgt op het jaar van de verlening ervan, de exclusieve bevoegdheden die, krachtens 
Boek XI, Titel 3. Kwekersrecht van het Wetboek economisch recht, tot het kwekersrecht behoren, 
althans mits eerbiediging van de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire voorwaarden.






Voor de Directeur-generaal, 
De adviseur,
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